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Einleitung. 
Verfa自白白r1)hat s白itdem Jo.hre 1906， a1so 30 Jahre 1ang， harte Samen von 
As/ragalus sinicus bes凶ndigin WI曲目ergeha1ten im Laboratorium au佑ewahrt.
Wahrend der Aufbewahrung sind自olcheho.rten SlI.men von Zeit zu Zeii gequollen 
und ho.ben gekeimt. VerfaR8er hl.t solche gekeimten Korner jedesma1 in Topfe 
o.usges批 umsie weiter zu zuchもen. In uen Jo.hren 1933 und 1934 ho.t er 80 drei 
gut gediehene Asfragalus-Pso.nzen erho.lt.en， we1che自icho.us So.men， die vorher 
17-18 Jahre 1o.ng im W朗自由rge1egen unu doch ho.rt geb1ieben wo.ren， entwickelt 
hatten. Die詞ePfto.nz白nhaben go.nz normo.1erweise geb1uht， sich befruchtet uud 
eine gute Menge von Samen produzi白肌 Es hfl.t Verfo.日目。rhOchst .intereBBiert nun 
die VererbungsverhaltniR8e der hohen Hartflchaligkei七日olcherSnmen zu unter-
8uchen. Er hat do.rum 0.180 diese neuen Samen wieder in W帥日ergetan und die 
Har旬。ba1igkeitder Samen einer Untersuchung unterzogen. 
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1. Harte Samen von Ast，.agalus sinii:us L. 
Am 1.Okもober1915 hat Verfa目ser1，5∞SamenkOrner von AstragaJus siト，;cus，
welche fl.U向Sudchina日tammt.en，in W朗自由reingeweicht， und von Zeit zu Zeit die 
h町 tenKOrner geza.hlt. Die Ergebnisse sind in To.belle 1 angegeben. 
Tabelle 1. 
Anza.hl der harぬnS制限nvon Allt"agalus oiniC'rUf. 
Gesamtzahl Zeitdauer An7.ahl oer harten Datllm der eiSnaE唖mweninhsen de同Einweichens!ler 
Hamen in WaR.~el' Korner 
AnfanEOdK emV6myches: 
1. Oktober 1915 1，500 
。
Juli 1919 " 4 Jahre 97 
September 1922 . 7 " 49 
Jull 1926 " 11 31 
Okωber 1927 . 12 27 
November 1929 " 14 " 20 
November 1930 " 15 16 
Okωber 1931 " 16 " 16 
Mai 1932 " 17 " 15 
Sep切mber1932 17 13 
OkωOOr 1932 . 17 " 12 
Scpもemhel'1933 " 18 11 
Oktoher 1933 " 18 10 
Ok加her 1934 " 19 " 8 
l¥Iarz 1935 " 20 " 5 
Marz 1936 " 21 " 5 
In Bezug auf di自 Hart.schaligkeitder Samen bemerkt man， das e8 g岨 Z
verschiedene GrBde derselben gibt，阻gefBngenvon einer冊 lchen，die nur 1-2 
:Monate dem W朗自erwidersteht bis zu einer R佃i自tenzvon 1，2， 10 und 20 Jahl'en. 
Gegenwa.rtig b倒 itztVerf岨 sernoch 5 HBrtoamen， welc】1e21 Jahre lBng 8te旬 im
W凪明rgelegen haben. E自 zeigtsich， das H乱I'tsamenvon Astraga/I附 sinic成
trotzdem die Menge derselben verschwinuend ist， doch 自由hrlo.nge Zeit unter 
Wa訓 eram Leben bleib自n.
1. Versuch 1. 
In Okもober1932 hBt Verf朗自由rbeobachtet， wie ein harter SBme， nachdem er 
17 Jo.hre im WI闘 8e1'gelegen ha.t切，gekeimもbat. Dieser gekeimte Sa.Dle wurde in 
einen Topf gωat. Die Psanze ist gB田 normalgedieben， bat im na.cbsten l¥-Iai 
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gebluht und sich befruchtet (Ta.fel XV， Pho句.1，2). Wぬrendd自rBlutezeiも
wurue die Pfl.anze mit Gaze bedeckt um sie vor ]・remdebefruchtungzu Rchutzen. 
Sa.men wurden da.von g自由rntetam 15. und 30. Juni 193a， getrockneもundim Labo・
mもoriullIaufbewahrt. Je 1刈沿 KornerRind da.nn zweima.l， am 5. und 19. Oktober 
1933 in Was随 rgebr郎 htworden. 
Zum Vergleiche wurd自nfolgende vier Sa.menproben derselben Untersuchung 
unterzog凹:ー
1. Samen von einer gewohnli，巴henAs/ragaluトPB阻 ze，welche wahrend der 
Blutezeit rnit Gaze bedeckt wordeu war (Kontrolle 1). 
2. Samen von einer gewohnlichen Pfl.anze， welche wahrend d自rBlutezeit 
nicht mit Ga.ze bedeckt worden war (Kontrolle 2). 
3. Samen aUR der Yら，hon!lha.-Samenhandlungin Guu-ken (Konもro11e3). 
4. Samen， die in Kurashiki im Handcl sind (Kontrolle 4). 
Am 5.Oktober 1933 wtirden rlie oben angegebenen funf Samenproben einzeln 
inW:創 sergeta.n und von Zeit zu Zeit die' Prozen凶 tieder harten Samen unter-
8ucht. Der Versuch geht noch heute， 0.180 nach 2 Jahren und 5 Monaもen，weiぬr.
Die Prozents批zeder nicht gequollenen Samen sind mit der jeweiligen Zeitdauer 
dωEinweichen8泊 Tabelle2 angegeben :ー
Tabe11e 2. 
Prozentsaもzeder u昭equollenenSa.men von Versuch 1. 
Z~it.clauer I I I I I I I I I I I I I 
dωElnweicbe，ns I T.I T.I T.I T.I T.I T.I T.I T田 T.I T.I T.I TI T.I T.I T.I T. 
der .~l11en 1m I 2Ol 3ol 6o1 8ol1021 16il 1921 2531 3I41 uol40s14671557164s18371906 W嗣冊r.
ArBzahl der Ts2fl 
UntenmchωSarnen1964A1%631%63|11!% 63 1% 62 1%111%0.1%9.4%2.6%2.t%2.4% 2.4 2% .2
KontroIle 1 ・・ 45.4141.2140.2139.01 3S.Q 37.8137.4: 33.4129.6128.81 4.61 4.21 4.21 4.2 日
" 2 ・・ 5・815.41' 5.01 5.01 5.01 5.01 4.6l 4.41 4.21 4.211.811.811.811.811.811.8 
" 3 ・・ 1.9山山10.8110.8110・仰….21 9.11 9.11叫…24141川 u
Aus Tabelle 2 ersieht man， uas nach den Samen， die 17 Jahre lang im Wa問e1'
re白istenもgebliebenwa1'en， die folgende So.mengeneration gar keine grosere An-
zahl von harten Sa.men enthielt 0.18 die 4 Kontro1l8amen. Die Eigentumlichkeiも
der Har旬chaligkeitder betr由佳endenSamen-hat 8ich 0.180 弘前 ga1'nicht n.uf die 
nach8te Genemtion vererbt. Es zeigt 8ich， dl¥s die hohe Ha1't8chaligkeit uurch 
zufallige ausere Bedingungen bei der Samenr自if白sowieder Ernte hecbeigefuh1't 
wo1'den war. 
111. Versuch 2. 
Parallel mit vorstehendem Ve1'such 1 hat Verf朗自由rmit d自n自由lbenSamen 
wie bei Versuch 1 den自elbenVersuch wiederholt. Am 19. Okもober1933 wurden 
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die Samen im W:品目自由rgebracht und die hart gebliぬenenSamen von Zeit zu Zeit 
gezぬlt. Die Ergebni飽esind血 Tabelle3 o.ngegeben:ー
Ta.belle 3. 
Prozentsatze der ung司uollEnenS阻 1envon Versuch 2. 
Zei凶allcrdes Ein. 
weichens Iler Samen T.I T. T.I T. T.I T. T.I T. T.I T. T.I T. T.I T. 'f. 
im W副総r. 20 40 60 79 1∞ 148 209 240 301 362 423 544 635 823 892 
企nzah)der Tage 
Un色erl!llchωSarnen1%8.119F4.91%7.91%7.81究%7守.8R11泌7.11%4.81%34予6告.6|1!%6.6%6.4%6.C%6氾6%.0 
Kontro))e 1 . . . 143.5142.0140.0139.0139.0187.5136.5130.5127.51 3.01 1.01 1.01 0.51 0 I 1) 
" 2・・・・ 4.0: 3.01 3.01 1.01 0 1 0 I 0 1 0 1 0 I 0 1 0 1 0 1 0 I 0 1 0
" 4 ・ 9.819.21 9.2j 9.21 9.018.61 7.51 7.11 7.01 3.51 3.51 3.51 3.41 3.213.2 
Aus Ta.bell自 3ersieht ma.n， das die untersuchten Sa.men keinen wiel hoherell 
Prozentsa.t.z der ha.rt白nSa.m自naufwei自ena.1A die vier Kontrollproben. Die Er-
gebni自sestimmen mit denjenig佃 beiVer自uch1 uberein， weil die unt骨rsucbten
Ma.terialien bei beiden Ver凪uchenga.nz dieselben sind. Aus To.belle 2 und 3 
erhalt man durch Rechnung folgende durch自chnittlicheAnzahl harter Sa.men bei 
den untersuchten funf Ma.旬討o.lien(Ta.belle 4). 
Ta.belle 4. 
Durchs也nitt1icheProzentsatz自 derha.rten Samen von VHsuch 1 und 2. 
… KOIlもro))e Kont.rolle Kontrolle Kontro))e der Ramen im 1 V":;同a町len品w 1 ・。- 3 4 Wa回er
40 Tage . . • . . . 1% 73 4% 1.6 4% .2 1% 1.8 9% .5
2 l¥Ionate・ 17.1 40.1 4.0 11.5 9.2・
1 Jahr 8.0 15.9 2.1 5.9 5.2 
1 Jahr 9 Monate 4.4 2.1 0.9 4.4 3.7 
2 Jahre 5 Monate 4.1 1.8 0.9 4.0 3.5 
時 Bamen. . . . . . die Samen von der Pflanze herruhren， deren S則ne17 Jahre 
lanj! in nicht gequo))enen ZU8tande im "Va朋erjtelegel hatte. 
Kontro))e 1 . • wahrencl der sIuもe:r.eitmiもGazehedeckも.
Kontro))e 2 . . . wahrend der Bli旬?，citnicht mit Gaze hedeckも.
KontroJle 3 und 4 . . . im Handel erhalもIicheSamen. 
Die untersuchten Sa.men der P.tla.nze， di白目ichaus Sa.rnen e1もwiekeltho.tte， 
del' vorher 17 Ja.hre la.ng im W朗sernicht gequollen wa.r， entwickel十'.en1I.1RO ga.r 
nich t mehr bo.rωSo.men 0.18 diejenigen heli自bigero.nderer Psa.llzen. Es f斗1も
etw朗o.uf，da.s bei den Sa.men der Kontrolle 1， innerha.lb eines Jo.hres， eiDe ver・
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haltnism砧iggroβe Anzo.h1 von S阻 lenvorka.men， die nicht gequollen wo.ren. 
Die betre佳endeProbe enthielt eben vie1e ha.rte， a.b自rnicht hochgra.dig harもa
Samen. Die betre貸endenSa.men wa.ren wirk1ich groskornig und dunkelrot-
lichbra.lln gefarbも.
IV. Versuch 3. 
Im Sepもemb白r1933 hat ein Sa.me llnd im Oktober noch ein a.nderer Sa.me 
unter Wa.自白ergekeimt. Die beiden Samen wo.ren wirklich 18 J ahre la.ng unter 
W朗自erin nicht gequollenem Zusts.nde verblieben. Diese Samen wurden sofort in 
Topfe gesat. Im April de自nach白色enJo.hre自bluhtensie ga.nz norma.l. Wahrend 
d自rBlutezeit wurden die Pfia.nzen mit Gaze bedeckt um自ievor der Fremde・
befruchtung zu schuも，zen. Im Juni 1934 wurden davon So.men geernもetund diese 
wieder einer Untersuchung ihrer Ho.rtscha.ligkeit unterzogen. Zur Kontrolle 
wurden Sa.men von norma.1en Pfio.nzen verwo.ndt， welche neben den untersuchten 
Pfia.nzen gewa.chtlen wa.ren. 日euntersuchten Samen sowie diejenigen der Kon-
b叫lewurden o.m 26. September 1934 in Wa自sergebra.cht und von Zeit zu Zeit 
die Anzahl der nicht gequoUenen Samen festgestellt. Die Ergebnisse de日Ver-
Buches sind in Tabelle 5 angeg白ben. Je 3ωKOrner wurden bei je伽 nVersuche 
verwnndt. 
Ta.b自le 5. 
Prozentsa.tze der nicht gequollenen S阻 lenvon Versuch 3. 
der Samen in W附 Rer. 40T. 80T. 202T. 293T. 482T. 551 T. 
Anzahl der Tage 
% 
2% 2.3 2% .3 2% 1.3 1% 4.3
% 
Unもer日I1ch旬 Samen 1 2.3 14.3 . 
" " II 17.7 17. 17.7 17.3 12.0 12.0 
KonもrolIe1 18.3 18.3 18.3 18.3 14.3 14.3 
" 2 37.2 36.9 35.9 35.5 27.3 27.0 
Aus Ta.belle 5 ersi白htmo.n， da.βdie Ergebni目自由vonVersuch 3 mit denjenig白n
von Versuch 1 und 2 ubereinstimmen. Es zeigt sich o.1so， da.β die Prozent日晶t.ze
der ha.rten Sa.men bei den untersuchten So.men ga.r nicht hoh白rsind o.lR bei 
gewohnlich白nSa.men， trotzdem ihre 1¥IuUerpfianzen sich au自Sa.menentwickelt 
ha.tten， der 自ich18 Jahre 1a.ng gegen die a.ufweichenden Einflusse des Wa.自日ers
re自i自tentgezeigt ha色te.
V. Diskussion. 
Verfa.sser hat geg白nwartignoch 9 harte Samen von Robina pseudacaci'a sowie 
5 ho.rte Samen von Astragalus sinu;us， we1che s白it1915， o.1so 21 Jahre 1ang， unter 
W朗自er白tetsin nichもgequollenemZu白ta.ndegeblieben sind. Es erhebt sich da 
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die Frage， ob solche hohe Ha.rlschaligkeit erblich i自ιNachden Unte1'8uchun-
gen von Verf:朗自由r1)wechselt der proz佃 tuelleAnteil der harten Samen stark j自
nach der Sorte， Farbe， dem Reifegrade und der Herkunft der Sllmen. Die Ha.rも・
自巴haligkeiti自tun自色reitigbllld erblich und bald erworben. A priori ist man 
wohl zu der Vermutung g自neigt，das die hobe Hartscbaligkeit der oben uuter-
8uch拘nSamen hochstwahrscheinlich erblich sei. 
Zur Aufkliirung der Frage hat， Verfasser gute Versucbsmaterialien gehabt， 
namlich 3 Samen， di自17bzw. 18 Jahre lang unter Was自由rnicht gequollen waren. 
Als di朗自 Samenun句rWa駒田 1ωimten，wurden si自由ofortgesil.t. Die Pflanzen 
sind♂It gediehen， haben normal gebluht urid Samen hervorgehra.cht. Die neu 
geernteten Sa.men wurden 1.1回 inW 1I.8Sel' gebracht und wieder einer Unter-
8uchung ihr自rHartflcha.ligkeit un旬rzogen. Verfllsser erwa.rtete， das die hohe 
Ha.rtschaligkeit sich 1.18 erblich erwei自enwerde. Diese Vel'mutung hat. sich a.ber 
nicht. be白tatig丸jaes zeigt自由ichkein Unterschied de8 Prozentsa.tzes der Ha.rも-
8chaligkeit zwischen den untersuchten und den ganz beliebig g自wahltenKon-
troll向IlIllE!n. D町aURgeht 1.1骨oklar hervor， cla.s cli白 17bzw. 18 Jahl'e lang in 
hllrteru Zusta.nd白verblieben自nSa.men ihre hohe Hartschaligkeit ga.r nichもvererbt
haben. Die betreffende hohe HartRcha.ligkeit ist ein Fall einer durch a.usere 
Bedingungen bei der S阻 lenreife，Erllte， Trocknung， Aufbewahrung usw. zufallig 
erworbenen Bescha.fenheit. 
E古HN2)und NEL1UBOV3) haben die Hartschaliεkeit von LeguminoBen岨meno.ul 
die Irreve1'8ibili悩td白rPektinsuhsta.nzen der Palisad叩 zellender Schale zurftck-
gef泊hrt. Sie zeigten， das durch weitgehenden und ra白chenW:凶回目nt.zugdie 
PektinsubstaDzen il'reve1'8ibel werden， ihr Quellungsvermogen verlieren und die 
Schale 8ta.rk machen. D闘 Vorkommeneiner bohen Ha.rtscha.ligkeit der Sa.men 
im Fa.le der Unte1'8ucbungen de自Verf8.l司自e1'8laβt sich vielleicht durch die Kむ'HN-
und NEUUBOV Hypo也eseerklaren. 
Aus den ob白nerwahnもenUn加I'suchungenersieht ma.n， da.s wenn hal'te 
Leguminosensamen einma.l keimen， sie trotzd白msebr lang白 Zeiもimbarten Zu-
8tande verbleiben， ganz normal gedeihen， b1uhen und sich befruchten. Die 
ha.rten Sa.men von Aslragalus sim切5，welche 17' bzw. 18 Ja.hre la.ng unter W，朗自由r
im harもenZustande geblieben waren， keimぬn，gediehen und bluhten in ganz 
norma.ler Zeit. Verf朗Rerhat a.uch ein gutes Beispie1 von Robinia pseudaωcia. 
Die Sa.men dieser R()binia pseudacaαa wurden 1915 im W制 8e1'eiugeweicht. Ein 
kleiner Prozent柚 tzda.von blieb langere Zeit凶 W倒島町 ohnezu quellen. Von 
Z白itzu Zeit quollen die Sa.men unter W:朗 ser. Solche neu gekeimte Samen 
entwickelten sich ga.nz norma.l，もrotzdemsie vOl'her 20 Jahre lang unter W，朗自er
ba.rt g白，bliebenwa.ren (Ta.fel XVI. Photo. 3). 1m allgerneinen kann ma.n柚 gen，
da.s da zwischen hoher Hnrt白cha.ligkeiもvonLeguminosensa.men eine1'8eits und den 
Bescha.f聖enheitender da.ra.u自由rwa.chsenenPfla.nzen a.ndererseits keine KOI・re1a.もion
obwa.ltet. 
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VI. Zusammenfauung. 
1. 1m Oktober 1915 wurden 1点)()So.men-KOrner von AslragaJus sinicus in W曲目er
eing自weichtund geg自nwartigb自fi.ndensich dorもnoch5 harte So.men， welche 
21 Jn.hre lo.ng unt.er W朗自由rnicht gequollen ho.tten. 
2. 1m Oktober 1932 ho.t， na.ch 17 j晶hrigemVerbleiben凶 W脚 er，ein harter 
So.me und wi吋自rim September und Oktob白r1偲3，no.ch 18 J o.hren im W:朗自e1'
noch weitere harte So.men gekeimも. Sie sind gut gediehen und ho.ben go.nz 
normo.l geblut und Fruchもang倒自匂t. Die So.men die自由rdrei Pfla.nzen wurden 
wieder einer Untersuchung d伺 Gradesihrer Hartscho.ligkeit unぬrzogen.
3. Die Ergebnisse des n白uenEinweichens wa.hrend 2 Jo.hren und 5 Mono.もen
zeigten， das die So.men d白rbetreffenden drei Pflanzen go.r keine grOsere Anzo.hl 
von ho.rten Samen enthielten， 0.18 gewohnliche So.men. Die hohe Ho.rtBcho.ligkeit 
ho.t.e 8ich o.lso f朗 tga.r nicht auf die nachste Generation vererbt. 
4. Es li白gt0.180 ein Fo.l von H町 tschaligkeitvor， die durch die auseren Bedin-
gungen bei der H.eimreife， Ern句，Aufbewo.hrungusw. verurso.cht worden i8t. 
5. 1m o.llgemeinen gib色刷 do.keine Korrelo.tion zwischen der hohen H町tscho.lig-
keiもder Legumino自由n岨meneinerseiぬ unc1 der Bescha宜enheitender daro.uB 
erwnchsamen Pflo.nze o.ndereroeits. 
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TAFEL XV. 
Photo. 1. Eine Pllanze von ASlragn'us sinicus， welche 
an'" einem hRrもen向amensi~h entwickl'lt hat. 
Der Same i前 17Jahre lang， ¥'on 1915 bis 1932， nnter 
W仰向γnngeqnolIengeblieben. 1m Oktot開r1932 hat 
er gekeimt 1)1(1 im l¥Iai 1933 gebl日Iル
(Am 4. Mai 1933) 
• 
U'、;-
Photo. 2. Ehenso wie Photo. 1. 
Die Pflanze ist ganz normal befrncht(兆 undreif. 
(Am 15. Jnni 1933) 
TAFEL XVL 
Phoもo.3. Pflanzen von RoIJ;n;n jJuuancndn， welche al1s harten Samen sich ent.wickelt 
hllnen. Die Samen waren im .Jahre 1915 in Was目ergehracht worden. 
A， B . . . . 1m .Jahre 1933， naのh18 jahrigem Einweich白n，haben die Samen ge-
keimもI1nddie jnn酔 nPflan7Aln entwickelωn sich ganz normal. 
c . . . . . . 1mJahre 1932， nach 17 j且hrigemEinweichen hat der Same gekeimt': 
und die junge Pfianze entwickelte sich ganz normal. 
(Am 15. Jl1ni 1933) 
